

































































"Dari situ, sayacubamewu- restoranmakanansegerantara-
judkansatusistembagimemas- bangsalain.
tikan pelanggantidak perlu "Padawaktuitu, sayamahu
menungguterlalu lama dan pelanggan menyebut: Mari




malahmenggalakkania berlaku Beliau berkata,syarikatnya



































bakar lain, beliau mendapati
pelangganterpaksamenunggu
lamasehinggaberjamsebelum
mendapatkanmakananmereka.
cuba' menceburi perniagaan
makanandan minuman(F&B)
apabilamembukarestoranper-
tamamiliknya,HeritageFooddi
Bangsarmembabitkanpelaburan
kira-kiraRM500,000yangdipero-
lehi daripadakenalanyangber-
tindak sebagaipelaburutama.
Bell\iardari kesilapan
Namun,katanyatidak sampai
setahunberoperasikedaiitu ter-
paksaditutupkeranatidakmen-
catatjualanmemberangsangkan
.sepertiyangdiharapkan.
"Memangkecewa,namundari
situ sayabelajarsesuatuyang
pentinghasildaripadakesilapan
strategisendiriapabilamembuka
restoranyangmenjualmakanan
padahargamurahtetapiterletak
di lokasipremium.
"Iamenyebabkantidakramai
pelangganyangdatangkerana
"Beliaubertanyapayangingin
sayalakukandalamtempohlima
tahunakandatang.Sayamenja-
wabmahumenjadiusahawandan
mempunyaiperniagaansendiri.
"Kemudian,beliauberkatajika
inginbergelarusahawan,maka
perlumasukkedalamduniaitu,
bukan hanyamelihatdari
tepi sepertiyangsedang
andalakukansekarang,"
katanya.
Selepasenambulan
di MAVCAP, Sabi-ie
akhirnyanekaduntuk
berhenti dan mahu
menumpukansepenuhnya
kepadausahamencapaiimpi-
annyamenjadiseorangusahawan,
denganperniagaanpertamanya
adalahmembukakedaiproduk
dagingbeku,PerfectFreshand
FrozendiKajang,Selangorsecara
francaispada2010.
Setahunselepasitu, beliau
